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С О Д Е Р Ж А Н И Е 
Р а з д е л первый. О современном песнетворчестве 
В. П. В о р о ш и л о в а , В. В. Т р е т ь я к о в а , Г. Г. У с о в а , 
Н. П. З у б о в а . Новые записи песен в промышленных районах Средне-
го Урала , ^ 
В. П. К р у г л я ш о в а, С. М. А р у т ю н я н. Варьирование лирических **-
песен (на материале песни «Сидела Катюшенька в горенке одна»)
 t . 29 
В. П. К р у г л я ш о в а , О. А. К л и м о в а . К истории изучения и бы­
тования песни «Соловей кукушечку уговаривал» 34 
Т. Н. Я к у н ц е в а. О сюжетно-композиционных особенностях народ-
. ного романса (по материалам экспедиций последнего десятилетия) . . 4 1 V 
И. И. Г р и б у ш и н. «Завеянные следы» Федора Глинки в уральском ~ ~ 
песенном фольклоре 53 
Р а з д е л второй. Из истории народного песнетворчества 
Н. М. Щ е р б а н о в. Песенный фольклор уральских казаков в запи­
сях И. И. Ж е л е з н о в а 62 
Т. И. М о к р о н о с о в. Свадьба в дореволюционной уральской деревне 81 
В. В. Б л а >ж е с . Песенно-повествовательный эпос в свете народной 
фольклористики 9 5 
